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El presente trabajo tiene como objetivo implementar una solución de Inteligencia de 
negocios con Datamart con el fin de disponer de información específica del régimen 
aduanero “Importación para el Consumo” que permita la toma de decisiones, las cuales 
significaran mejoras en la identificación de perfiles de riesgo de las importaciones. Este 
documento también describe las características generales propias de un Datamart y las 
metodologías para su construcción, eligiendo dentro de las alternativas la metodología de 
Ralph Kimball. 
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This paper aims to implement a Business Intelligence solution with Datamart to have 
specific information about customs procedure “Import for Consumption” which allows 
decision making, which they mean improvements in identifying risk profiles imports. 
This document also describes the very general characteristics of a Datamart and 
methodologies to build, choosing among the alternatives Ralph Kimball methodology. 
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